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Marktnischen 
 
South-South Handel – neue, wachsende Märkte? 
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Nachhaltige Konsum   
Coffee, Kenco Coffee (Kraft UK),  Mars Inc (cocoa)  
Greenbiz (2011) 
 
 
Technologienischen 
 
 Biotreibstoffe: tatsächlich nachhaltig? 
 Langsam Fahren 
 Wind für die Seeschifffahrt 
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Market-uptake occurs when cumulative causation between 7 functions works 
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LNG Ships 2016 
 
• 77 Ships in operation (excluding LNG carriers) 
 
• 44 ships with LNG-Antrieb on order in 2016 
 
• + 35 Ships with provision for LNG ordered 
Quelle: http://schiffe-emden.de/ms-ostfriesland 
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Landscape: Macro-
economics 
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Innovation System: wind 
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